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На сьогоднішній день, безпроводовим локальним мережам приділяють бага-
то уваги, тому що вони є одним із основних засобів передавання інформації. [1,2]. 
Модель EmpiricalModelsforWirelessLan використовують для частот (неліцензовані 
смуги) в межах 2.4ГГц і 5.7ГГц (системи на стандартах Wi-Fi). 
Сумарні втрати розраховують за формулою: 
ܮ் ൌ ݇ଵ ൅  ݇ଶ lg݂ ൅ ݇ଷlgݎ ൅ ݊௪ ሺ݇ସ ଵܲ ൅ ݇ହ ଶܲሻ ൅ ݇଺݊௙, де: 
݇ଵ, ݇ଶ, ݇ଷ, ݇ସ, ݇ହ, ݇଺ – коефіцієнти, що отримано за результатами статистичного опрацювання експериментальних даних;f – частота; ଵܲ, ଶܲ – параметри, пов’язані з кутом падіння θ до стін[3], ݊௙ – кількість поверхів між базовою станцією і переносним 
терміналом;݊௪  – кількість стін;r – відстань. На рис. 1 [1] наведено залежність втрат для EricssonModel. Звідки випливає, 
що значення втрат за зміни відстані від 1 м до 100 м зростає майже на 130 дБ. 
 
 
 Рисунок 1 − Залежність втрат потужності від відстані для EricssonModel 
 
За результатами експериментів визначено коефіцієнти ݇ଵ, ݇ଶ, ݇ଷ, ݇ସ, ݇ହ, ݇଺, й тоді: 
ܮ் ൌ 19,07 ൅ 37,3lg݂ ൅ 18,3lgݎ ൅ ݊௪ሾ21ݏ݅݊ߠ ൅ 12,2ሺ1 െ ݏ݅݊ߠሻሿ ൅ 8,6݊௙ 
EmpiricalModelsforWirelessLan синтезовано для діапазону частот між 2,4 ГГц 
до 5,7 ГГц. Стандартне відхилення помилки в прогнозуванні 6,7 дБ. 
Дослідимо втрати для цієї моделі, змінюючи її частоти. Нехай ݊௙=1,݊௪ = 










Можна зробити висновок, що дана модель є не дуже чутливою до зміни робо-
чих частот (у межах визначеного діапазону на 14,02 дБ) у порівнянні із залежності від 
відстані (у межах відстані на 130 дБ). Тому вона використовується на невеликих дис-
танціях. Модель Empirical Models for Wireless Lan використовують в офісних умовах. 
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